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_ 
- -.-r{ ,!. Rc,r'ereto, tlhe pOohi aínni fa ave\:a a,YarLaat-o I'ielea
.. 
-1 seu.el'e. siano i resti di organi rL'attacco ¿li Laininarie
.1: ,-. lllo trattato ipre,cisa che (< i Chonctrites, corsi abbondalltl
I'-,,-rrit,. rlon sono che i rarnponi ,coi quali si tenevano fissr.
, : t'i ¡ i 
' 
t1a Neumayr ; 2) che no,rrnalmente, nella ro'ccia,i r.rirrnq.,plli rivnlti ail'inp'ili »: infatti i cosí r.let-tir í( i.r ¡r r.A1]]oscelli i ol i ll'i giü  ; l i




-, Iunzione lneccanica, ma anche l'as'pett,o di Yere x"¿t-
L)].a. se é vero ehe certi Olt,c¡,nd,rites sorlro ra,rnpóni ,cti c€rter Larni'
. .. ,p fossili di aspetto differente che a rquei Ühond,r'ites trovia-
\ \ ', .rat i. Questo A f orse ii cfl,so di un fossile che ho tratto daila
.: ; r,ig.ia eocenica, pierra d.i ülL. 'itttriecltLt,s, pr€,sso il Ponte {it
,l,.ir.e]lternente formati ctlalia stessa sostanza clei 0h,on,clrifas),
-, irl,irare¡te, p0r soryrapposizioffidi d.ue corpic,cioli ,dei quaiii
o nella superfi,ciie c1i frattura ilella marna),.-¡,,:. per.. interO l
- 
r 
-r - ¿ sti11a c1a rln breve, tratto di st,ipite diritto, a} Qualt:
"¡,*r.i rigonfiamenti e restritngimenti, che si ripetono ogirl
.--.-:1.i. e che sooo molto simili a quelli rche caratterizr-,atta i
-'--n Ére T ue tticlium, rive'lanclo una or,iginaria ann'ul azioitr.
- 
" : :.:."1,, §., §¡¿ i rUmpOnü ttú lTm,'tnAytn f OSSi,li ttettt fttCOiCli, e Sml-
" 
, ,'.tl i tn ineralt, rti sor1,o costituiti. Rencl. R. Acc,a,d" Limcei,
5- §:\-, pag. 155-159" Roma, l-920" TrcLttata rli Geologta ruorf alo*
-,1-. --.--,-r. 1!r23.
,. : : ti lL. .s f Oi'lr¿ cl elltt T err&, vo,l" n, ,pag. 541-54ó. TOrinO, 1"89{i"
xxxvl E. ]'OSSA-MA1[CI-\I
Tra 1e Lanrinaliacee clei grllppo d.elü,e üostcttue (3) vi é tln generg
-4'{ariu, particola}.1}}ente tliffuso nei mari artici, fornito t1i t1n fascetto
t¡asaXe c1i apllen,lit i f ogliformi che in un certo periorlo de'1l 'anno por-
tano i sori e rli,- , ronle gli anal,oghi organi ,delIe felci) sono chiamati
sporofil1i. In cr,i't,, s1-rt cie di Ala,riu i singoii spor"ofilli offrono giá una
certa sonriglianza c'ci singoli rami det fossile del Ponte di Brandol"a,
prlre essenclo grAnrli qua,si od oltre iI d"oppio e iprir-i ati rigonfiamenti
finnnlari: clrlanrlo sono rappresentati eome si tro,r-ano negli erbari,
,c icié sec.c'ati e aclattati sCIpra urr piano, I a somigl ianza clella raggiern
i-i s])i-rr',,fi11i t'on cluel fos,sile é anche mag*gio,re .(-)ltrnailns riporta (4) che gli rsporofilli di Alttt'trt si rnantengono
¡,tt<1ci:áti alla rachide molto piü a lun'go della larnina frondiforme, u
,.:.itr'':otlo assai spe,s,si" Kjellman (5) ci ilice che essi solto di cor:"si-
sit,irz¿ 1rergarnenacea nell'Al,ayi'u,, a,mgttsta e nell'J. lctticasta, subco-
.'lat'ea nell'á. pruelonga,,; la lamina ha inl'ere. set'ontlo De Toni (6),
¡, rilsi:t gnza « m'od.ice tenuj--membranacea >>. Duurlue g'li sporofi[1i sonü
i'A le parti della ,pianta che hanno maggiole pt'oliabilitá di fossillz-
zAl'e : e elr:cst,o tanto per Ia posizione loro ( alla l-rase ilella rachide e a
lrr"eve rlistanza clal fonrlo),, quanto per' la rttaggiot'e r:otrsist etaza) quanto
:nfine perché piü a ,IunE_Jo si rnantengorr() attat'c11t i aila i'achitle.
Col mettere in e,videnza quest a sc,nrig'ii a nz¿. ]]o11 intendo aff atto
alte::rrrare cli aver trovato i resti rli un'l/.tt¡'i,t rL-rc€l]ica. Osservo a:nzí
r.htl qneste laminarie puevalentenreilte nr)i'rliche hanno larnlroni grossi"
t:,ontorti e aggrovi,gliati ehe non. sonr.igliano allatto al Ch. d,ntricatu,s
€: per J"nezz,o ,c1ei quali sta,nno saltlanren t e attat-'c at e al f ondo roc,cios,o ; ü
detr fondo roccioso ie alghi: tlei rirari tirurinli)olai'i lranno hisogno, cclne
spiega Kjethnan (.9), per ilot] (':sr,r'f, i I'¿l{lirate ,1ai s'lriarci galiegg'iauti
€r cnatrle forti ,correntri: e nL--,rl i[r \(, (, rr.,]lrr ie slrecie che r-ir-otro in aitri
:tilari si adattino ¿i forrdi urei111,,.i ,, nr Llilal nrr,.,1o llrcilifirlrino allora g'Ii
rrl'qani c1 'attaceo. Atclrr la ,-"li-i.ltt¿r ¿rrirrul¿rziotr,, t1t:11e r.ar'li,ficazíoni clei
f rissile 11i Brántlola ilr,-j11r,',: ¿,, l ,.-.,'l1irl.,r'e t.,h,: si tlatti 11i6iorofiltri cli
,Lit¡ ri{t ( che s()l}i, lriritii ,- l,-,'.. t,r :,,rit, ¿rl lriri crnclrtlati ,rffirili, mode-
.'¡.i¿iiirt:lltt' i' l'r,lrif lr.-'.¿: ,,:il i.- I ir'i r.lli¿tl*. i¡ lil¿tt-Lr fi-,t ,l Clgt gengfij
i:i I Ot-L ¡l-rXr--r f"., )'.1,, '¡,) ,t¡¡it-¡i r tt. ¡¡{l BíOlO(ti€
Jena.190+.
n, pag. 424.
(1.¡ Op. cit.. ilag. ++:1.
,t5 ) K.rr:lr-rrrs F'. F... (.-) i)t Íje t'ittl¡hctit,ets Algflot'o. Kongi" ,Sv" Ye't,ensl(.
Acacn" Handtr., Nnova set'ie. r-o1. XXIII, 11" 8, pag.38-40. tocco'lma, 1889.
(6) Du Toxr G. 8.. Sulloge Algarunu, l,ol. rIII,,pag. 325. Pa,,d,ory,a,, 1.895.
( 7) Itran{pon,i di clriesto tipo potrehi}rero in,\¡e'ce essere i C"hanclrites che
ürcii,el'i-sconc) a c,ertre ammoniti iipssiche, e taiora le rivestono; si vetda in pro-
posit o F nrxcnsu'Hr R., Alc'tti¿ e "'oss eruae'iani sulla nctt'ura tleü f t¿caicli,. Prou,
Verb. Soc. To,src" §c" lIat., trol. XXX, Farg. 26. Pisia, 1921.
(§,} K.r¡:r-rrrA¡i F" R., The Algoe ef the Arr:tic:.seo. Konrgl. §,t¡" Vetensklc.
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affine E greg'ia' (sporofilli ,costati, cogli spüranzi anniclati tra co,sta e
costa) ; potrebbe piuttosto rappresentare iI fascio di sporofii,li di
xxx yrr

